

























































Fundamental Studies on Robot and Robotic Vision in Paddy Field for
 




















































































































































［６］A.Garcia-Garcia et.al,A Review on Deep Learning
 
Techniques Applied to Semantic Segmentation, arXiv:
1704.06857,2017.
図３ 学習用入力画像
図１ テスト用静止画１(上図)および
卵塊の検出結果(下図)。
図２ テスト用静止画２(上図)および
卵塊の検出結果(下図)。
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ジャンボタニシの卵塊除去を視野に入れた水田巡回ロボットとロボットビジョンの基礎的検討
